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ABSTRACT 
The purpose of this study is to know whether LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
BOPO and FBIR partially and simultaneously have a significant influence on ROA 
to the Regional Development Bank. Data is a secondary data and data collection 
methods in this research is collection data from publication financial report at OJK 
website starts from the first quarter of 2012 until two quarter of  2017. sample used 
is BPD East Kalimantan, BPD Riau and Riau Islands and BPD Papua. The results 
show that APB, IRR and FBIR are partially negative impacts that have no 
significant impact on ROA of Regional Development Bank. LDR, IPR and NPL do 
not have a significant positive impact on ROA in Regional Development Banks. On 
the other hand, BOPO has a significant negative impact on ROA in Regional 
Development. The LDR IPR, NPL, APB, IRR, BOPO and FBIR variables that have 
the most dominant influence on ROA are BOPO. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, BOPO dan FBIR secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA kepada Bank Pembangunan Daerah. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan  analisis regresi linier berganda. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari 
laporan publikasi keuangan bank di situs OJK mulai dari Triwulan I tahun 2012 
sampai Triwulan II 2017. Sampel yang digunakan adalah BPD Kalimantan Timur, 
BPD Riau dan Kepulauan Riau dan BPD Papua. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa APB, IRR dan FBIR secara partial merupakan dampak negatif yang tidak 
berdampak signifikan terhadap ROA Bank Pembangunan Daerah. LDR, IPR dan 
NPL tidak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ROA di Bank 
Pembangunan Daerah. Di sisi lain, BOPO memiliki dampak negatif yang signifikan 
terhadap ROA dalam Pembangunan Daerah. Variabel LDR IPR, NPL, APB IRR, 
BOPO dan FBIR yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah 
BOPO. 
 
Kata Kunci: Rasio Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi dan 
Profitabilitas. 
 
